改革开放30年电视公益广告主题回眸 by 朱健强































































































































































三是重大事件与社会热点公益广告主题突出。19 9 7 年到
2000间我国发生了许多重大政治事件。香港回归、三峡大坝截流、
十五大召开、抗洪救灾、澳门回归等标志中华民族伟大复兴的开
始，因此公益广告在这一时期以政治政策宣传居多，它们不但配
合了国家政策的宣传，而且也大大增强了民族凝聚力，很多公益
广告正是这段时间国民精神的写照。另外，随着我国经济体制改
革的深入，下岗问题开始出现，成为社会热点问题，为了配合营
造社会舆论，鼓励下岗再就业的社会热点问题公益广告应运而
生。进入新世纪后，随着社会热点问题的转移，电视公益广告主
题转而面向新的社会公共问题。（如图二）
图二： 1990年后主题分布变化趋势（二）
改革开放30年来，我国电视公益广告事业取得了令人瞩目的
成果，但是同商业广告的发展比起来我们不得不承认，目前我国的
电视公益广告事业还处于相对比较落后的状态。随着我国社会经济
的发展，媒体生态环境的变化，构建社会主义和谐社会与加强精神
文明建设的需要，社会大众对电视公益广告的期望有所提升。为了
进一步发挥电视公益广告的功能和作用,需要解决以下三个问题。
一是明确我国公益广告的社会责任与利益关系。公益广告是全
社会的一项宏伟的、长期的公共事业和工程。政府机构、非政府组
织、大众媒体、企业和个人，作为社会的各组成单位，都有责任、
有义务为这项事业做出贡献。中华民族要立于世界民族之林，不仅
要建设一个物质文明的国家，也要建设一个精神文明的和谐社会，
更要有先进的文化和价值观。因此，发展公益广告事业不能仅仅依
靠政府机构的阶段性措施和策略，公益广告是一个对社会教化的、
长期的、系统的、潜移默化的过程，当不同社会主体都以自己独特
的社会身份和角度关注社会公益问题、投资公益广告事业的时候，
公益广告对社会文明建设的作用将会得到极大的发挥。
二是健全适合我国制度特点的电视公益广告运行机制。改革
开放30 年来电视公益广告发展的经验告诉我们，要使电视公益
广告事业持续发展，必须建立适合我国制度特点的运行机制。规
范政府机构、非政府组织、企业和个人的公益广告主题确定、制
作发布行为，成立各种专门的公益广告机构。政府要制定公益广
告传播政策，建立专门的管理监督机构，保证充足的专项公益广
告预算，在重大事件和社会热点问题公益广告中发挥应有的作
用；电视媒体要为公益广告提供良好的播出时段和充分的播出时
间，充分发挥公益广告的社会效益；要扶持企业、行业协会、民
间团体组建公益广告机构，募集公益广告与公益事业基金，鼓励
企业与媒体合作制作发布公益广告。
三是建立电视公益广告研究与质量评估机制。要使公益广告
不落后于商业广告，不仅要建立合理的电视公益广告的制播、监
督和管理机制，还要联合高校、科研机构和相关公益广告机构的
研究力量，深入进行电视公益广告的传播策略、市场营销、媒介
计划、受众心理、广告效果和管理机制等方面的研究，为我国电
视公益广告的健康持续发展做出贡献。□
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
（本文编辑：陈富清)
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